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EL T I E M P O 
Mínima de ayer 2'3 gradoj 
Móxima 21,7 » 
Presión atmosférica 687'] * 
Dirección del viento N. 
Recorrido del viento durante las últimas /eiis 
Hcuatrojhoras . 0 ki lómetro. 
Lluvia milímetros. 
(Datos facllltado« en el Observatorio del Instituto 
de esta Ciudad) . DIARIO DE TERUEL Y SU 
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L i b e r a l i s m o y l i b e r t a d 
E$ un tópico ya por lo difundida que está la idea el afirmar que el l iberalismo 
ejtaen crisis. La mayoría de los paíies de Europa y de América todavía mantienen 
sus constituciones y apl ican a su vida política, los principios del viejo l iberalismo 
en los que hemos nacido y vivido, con colapsos e intermitencias, casi todos los ac-
tuales ciudadanos del mundo. Pero de tal manera se advierten los síntomas de de-
cadencia del sistema, que nadie duda en asegurar como un ax ioma, sin pararse en 
demostrarlo, que presenciamos su crisis. Hasta en España se habla ya de esto. Ha-
ce pocos días en un diario de Madr id se mantuvo polémica sobre tan importante 
extremo- Por un lado el director del periódico rendía culto a los viejos principios. 
Por el otro un joven inteligente que ostenta un apel l ido ilustre, exponía los hierros 
y ensalzaba una organización corporativa de la sociedad en donde un conceepto 
juperior de nación y de Estado lo presidirá todo. No hemos de ocultar que era más 
recio, más noble más hondo, a nuestro juicio este nuevo lenguaje. 
Esto crítica del liberalismo no es nueva para los católicos españoles. N o ahora, 
que está en su decadencia, sinó cuando en toda su plenitud se ofrecía al gobierno 
parlamentario y doctrinario, surgían del tradicionalismo las más certeras críticas. 
Alguna*/ ingénuas, pretendían envolver en la censura no el parlamentarismo sino el 
parlamento, no al liberalismo, sino la libertad. Otras hacían trascender a I a con-
ciencia, una crítica que propiamente habría de encuadrarse en el derecho público. 
Posteriormente las ideas de libertad ganaron a muchos, hasta que ' los problemas 
políticos han dejado paso a los sociales. Hoy el restablecimiento del principio de 
autoridad se sobrepone a cualquiera otra aspiración en muchos pueblos. Pero no 
como una concepción teórica, sino como una necesidad invencible. La paz y la tran-
quilidad va aproximándoles hacia la tolerancia. El desorden y la anarquía, les em-
puja hacia una superación del Poder en sus órganos personales y ejecutivos. Prime-
ro fué un acercamiento hacia el Gobierno presidencialista de los americanos. Aho-
ra es una añoranza de ciertos sectores hacia las formas 'fascistas, o una práctica 
diaria de la violencia por lo^ socialistas,, o la exaltación de una dictadura de clase 
por el proletariado" Es en definitiva colocar el Poder sobre la idea de l ibertad; es 
la aparición de un Poder doctrinal con fines concretos, con aspiraciones superiores 
0 la voluntad de la mayoría, que se propone realizar cualesquiera que sean las re-
sultancias del sufragio. 
En esta situación la humanidad, hay el pel igro de que sufran c is is también las 
libertades que son inherentes al hombre, anterior y superiores al Estado, cronoló-
gicamente más antiguas que el l iberalismo, doctrinalmente ojenaí al mismo en gran 
porte. Cuando leemos que Hitler ordena detenciones en masa de ciudadanos que 
fe son adversos, o las suspensiones de o lgynoi órganos de-prenso, o la disoiucióc 
de determinadas organizaciones que no le son políticamente gratas, nuestro temor 
viene a confirmarse. N o porque queramos mantener una concepción del Estado fren-
is a la concepción de Hitler, sino porque creemos que frente o todo Estado, ha de 
persistir una idea elemental de libertad. Esta libertad no es la libertad del l ibera-
lismo, ni la libertad del humanismo. Es un grado elemental de libertad que es indis-
pensable para la vida honesta y d igna. 
La libertad del liberalismo, era la libertad de los indiferentes. Porque no tenían 
gran fé en una verdad, ni siquiera que la verdad existiese, dejaban que cada cual 
pensase a su modo dentro de los límites de su pensamiento o de la ley que salva-
guardaba el orden material. Policía el Poder dentro de esta corriente circulatoria 
del pensamiento, solo se preocupaba d e q u e no hubiese entorpecimientos en la 
wculación. La libertad es esta, era la libertad de los hombres que dirigían desde el 
Poder. La libertad de las oposiciones era una constante emancipación en todas las 
Wsas humanas y divinas, una carrera loca en pos de la misma idea de l ibertad. Era 
'olibertad' sin otra meta, ni otra finalidad. Pero tonto los gobernantes como los in-
gentes, carecían de toda idea superior de fidelidad. 
El socialismo y el nacionalismo representan una rectificación y son por ello una 
"Mica del liberalismo. El socialismo ya busca fuera de sí, fuera de la misma mayo-
'l0,una finalidad para sus emancipaciones. Es la superación del proletariado en 
medios, es la socialización de la riqueza. Su órgano en España ya lo ha dicho 
'"los editoriales de estos días. Si la democracia es camino llano para estas aspira-
res, buena es para el partido la práctica de la democracia. Pero si en el ejercicio 
e'sufragio encontraran dificultades, pensarían seriamente en procurarse la violen-
Q̂ como medio más hacedero De igual suerte el nacionalismo, admite las l iberta-
essolo en cuanto se acomodan a los fines de la nación. 
Nuestra libertad cristiana mira más al individuo y a su derecho a la v ida, de la 
!0n auxiliares necesarios todos los que procuran su independa. No puede ser 
^ rana al Poder ni al Estado, porque toda libertad cristiana presupone la idea 
n Un ''mÍte que ha de fijar la idea positiva encargada de velar por un buen orden 
1 cion16' 'J'en com"n· ^ero tamPoco ha de ser suspeditada a los fines o a lasconcep-
1 ko I*0 0 'os caPr'c'l0$ ^6 ' Poder, porque la da y la proclama la naturaleza de los 
{ COn| ^ara e"0 1° ley positiva ha de estar de acuerdo con la ley natural y esta 
yenl" eterria- Como el P. Rutten dice, las ideas y los valores forman categorías 
01 lerarquía de estos valores los morales son superiores a los demás. 
^ 51 Cr'S'S ^6 ' ^ 0 0 ' 0 liberal es la ruina de una institución transitoria. Las concep-
eSÍac'OS c,u'3 a^ora aparecen, estarán en crisis dentro de unos años. Pero 
«««n "'i e"aS ̂ ê er° Para ser justa, rebasar la idea de libertad natural que es 
(«65^ mente cristiana y eterna como lo es y lo será el d e r e c h o a la v ida. En vano 
^Re0'karán 60 cluel:)rantar este sentido natural de la libertad todos los sistemas 
^ndo españolc! e4 prueba de ello. Traída por al aura popular, languidece 
Los reclusos reciben con piedras 
y palos al jefe y oficiales 
Uno de estos mata de un tiro al cabe-
cilla del motín 
Z a r a g o z a . — E s t a tarde se regis-
tró en la cárcel de esta capital un 
plante de presos. 
Cap i taneaba a los reclusos un 
sujeto l lamado Sever ino Díaz (a) 
«Mediaoreja», de viejos antecentes 
penales. 
L o s presos amotinados se re-
unieron en una de las galerías y 
ai darse cuenta del plante acudie-
ron allí el jefe de la cárcel y todos 
los oficiales con el fin de restable-
cer el orden. 
Los amot inados los recibierou 
a pedradas, s in que se sepa quien 
pudo proveerles de estos proyec-
t i les. 
U n o de los of iciales, l lamado 
Mar iano López, recibió un pa lo en 
la cabeza y quedó tendido en el 
suelo. Este of ic ia l , a l ver el pel igro 
que corría el jefe de la cárcel, h izo 
un d isparo, matando al «fMedia-
oreja». 
A v i s a d a por teléfono la guard ia 
de Asa l to , acudió a la cárcel, l o -
g i m d o , trss no pocos esfuerzp.s, 
restablecer el orden. 
Poco después, se presentó el 
Juzgado para instru i r d i l i genc ias , 
ordenando el levantamiento del 




tiene en sus manos todos los poderes. Nad ie acierta a comprender quien 
o las oposiciones en el país, que de tal manera crecen y se multiplican. 
ÜQj . |- ' T • / I 
Porque no se advierte que la persecución de las libertades que el actual ^¡men culti 
cient 
'va, concentra contra él y contra quien le imite la íntima solidaridnd in-
e en ocasiones, que producen los hombres para defensa de su dignidad. 
Federico SAIMON AM0R1N 
^alos sueltos 
^ taberna y café 
Í í ^ a y Una di ferencia; 
Hl?11013 que existe 
'usa a la chaqueta. 
^ a s f ^ o l ¿oor qué blasfemas? 
m n por b ,as femar?-
echo D5os ^ g ú n agravio?.. . 
V no blasfemarás. 
t i e r n o y el demonio 
Se apostaron a hablar ma l ; 
Y e \ blasfemo dijo cosas 
Que ignoraba Satanás. 
COiNSEJO 
A todos sab :r precisa 
Este consejo oportuuo: 
Los l ibros y la camíf-a 
N o se prestan a ninguno. 
Así se evitan ultrajes, 
Que vienen con el abuso: 
Los l ibros, como los trajes, 
Se consumen COTÍ el uso. 
V. Jane 
De la huelga en Huesca 
Huesca.—Durante el día de hoy 
ha cont inuado la huelga general 
sin incidentes. 
Es ta noche fuerzas de la guard ia 
de Segur idad armadas de tercerola 
recorren en patrul la las ca l les de 
a población. 
E l gobernador c iv i l de la pro-
vincia h a dictado un bando dec la -
rando i l e g i l la huelga y anunc ian-
o que procederá con la màx ima 
energía contra quienes intenten a l -
erar el orden públ ico. 
La fuerza pública ha ver i f icado 
var ios cacheos, procediendo a la 
recogida de armas. 
Se han registrado algunas coac-
ciones. 
Los dependientes de comerc io no 
tian secundado la huelga por estar 
f i l iados a la U . G . T. 
a derecha regional valenciana 
Va lenc ia .—Con un Heno impo-
nente se celebró en el Teatro A p o -
o la pr imera de las conferencias 
organizadas por la derecha regio-
nal va lenc iana, a cargo del diser-
tante señor Pavón. 
Este desarrol ló su tema, demos-
trando con gran acopio de argu-
mentos que «El humanismo cons-
tituye la causa de todos los males 
por la exaltación del hombre». 
E l conferenciante fué muy ap lau-
dido. 
Los ministros en Bilbao 
B i l b a o . — A las ocho y cuarto de 
la noche llegó a esta capi ta l pro-
cedente de Mad r i d , el minist ro de 
Obras públicas señor Pr ie to . 
A las ocho y treinta y c inco - m i -
nutos llegó el presidente del C o n -
cejo señor Azaña. 
Después lo hizo el minist ro de 
Agricul tura señor Domingo , acom-
pañando a su esposa. 
E l señor Azaña fué interrogado 
por los periodistas a quienes mani-
festó que todo lo que tiene que de-
cir lo d i rá en su d iscurso, que ten-
drá indudable interés pol í t ico. 
Conferencia del Gil Robles 
O v i e d o . — E n ¡os locales de A c -
ción Popu lar y ante numerosísimo 
público dió hoy su anunciada con-
fe-encia el jefe de la Confederación 
Española de Derechas Autónomas, 
señor G i l Robles, sobre «El actual 
momento polí t ico». 
E l conferenciante propugnó una 
vez más por la un ión de todas las 
derechas pora fines electorales, y 
di jo, que la polít ica sectaria y anti-
c ler ical está ya próx ima a ago-
tarse. 
Las Compañías de Seguros y la 
nueva Ley de Accidentes 
Barce lona .— H o y se reunieron 
en esta capital los directores de 'as 
diversas Compañías de S e g u r o s 
què operan en España. 
A la reunión asist ieron represen-
tantes de las Compañías francesas, 
inglesas e italianas que tienen car-
tera en nuestro país. 
E l objeto de la reunión fué estu-
diar los graves perjuicios que a las 
Compañías aseguradoras ocas iona 
la nueva Ley de Accidentes de! 
trabajo. 
Acordaron dir igirse al Gob ie rno 
haciéndole ver los trastornos que 
ocasionará la aplicación a la indus-
tr ia española de unos métodos y 
de unos procedimientos estudiados 
para ser apl icados en Checoes lo -
vaqu ia . 
le li iiip ie 
(OliMjlO 
loé preparada por varíes sitas 
Madr id .—Se sabe que los auto-
res del atraco al conde de Ruídens 
que se han fugado de la cárcel en 
Co lmenar Viejo, i u e r o n t ras lada-
dos a e l ia desde la pr is ión de M a -
dr id por temerse que en esta últ ima 
pudieran ocurr i r sucesos con moti-
vo de la fecha del segundo aniver-
sar io de la proclamación del régi-
men. 
También se sabe que en Corael-
nar Viejo estuvieron hace pocos 
días var ios ind iv iduos que hicie-
ron algunas preguntas a l vec inda-
r io , preguntas a las que entonces 
no se les dió impor tancia pero que 
hoy demuestran que los sujetos de 
referencia han intervenido en la 
preparación de la fuga. 
Es ta mañana se v ieron dos su-
jetos sospechosos paseando por 
las inmediaciones de la cárcel. 
Es tos fueron los que faci l i taron 
la fuga üe los reclusos en una ca -
mioneta que de antemano tenían 
preparada. 
E l hi jo del jefe de la cárcel con -
t inúa mejorando. 
La Congregación de Abogados 
Madr i d . — E n la par roqu ia de 
Santa Bárbara se celebraron hoy 
los actos consti tut ivos de la C o n -
gregación de Abogados . 
E l ob ispo de M a d r i d , doctor 
E i j o - G a r a y , bendijo las medal las 
que fueron impuestas a los congre-
gantes. 
Tratándose del fascismo los argumen-
tos aislados, los que reflejan solo una 
perspectiva de la cuestión, en pro o en 
contra, están al alcance de la mano. L¿ 
difícil es formar el juicio de totalización 
que resulta de comparar razones en-
contradas y apreciarlas no sólo en su 
valor ideal , sino en relación con el mo-
mento presente. 
Se dice y no sin alguna razón que el 
fascismo representa un retroceso al Pa -
ganismo que divinizaba el Estado, que en 
tal concepto es por esencia anticristiano 
es decir contrario a la gran creación del 
Cristianismo que es la sociedad universal 
de las almas por encima de toda frontera 
de nación o de raza. 
A esto contestarán algunos fascistas 
que ellos que no profesan un nacionalis-
mo tan cerrado, que aunque el señor G i l 
Robles los ha hecho deribar del Hegel 
ellos no saben quien es Hegel, que el fas-
cismo puede tener modal idades distintas 
y que contra esas acusaciones de anti-
cristianismo están los hechos que mues-
tran lo contrario en Italia, en Portugal y 
«un en Alemania y que, ya sea conside-
rada la religiçn en su verdad esencial ya 
como elemento forjador de las naciones, 
siempre resulta el culto respetado, la en-
señanza religiosa favorecida, en una p a -
labra una situación de libertad para la 
glesia y de amistosa convivencia con el 
Estado. 
Pero todavía podrían los fascistas hacer 
este argumento. Hay dos cosas que han 
querido aliar como si fueran consustan-
ciales y que en real idad son incompati-
bles; la libertad y la democracia indivi-
dualista. En la práctica ha resultado que 
ha predominado la democracia y ha sido 
vencida la l ibertad. Y esto sencillamente 
porque esa democracia individualista, 
aun en el supuesto más favorable es de-
cir en el supuesto, tantas veces desmenti-
do, de que la composición de unas Cor-
tes sea realmente reflejo del estado de 
opinión del país resulta que la mayoría 
triunfante tiene un poder il imitado sobre 
las minorías vencidas, pues armada de la 
suprema potestad legislativa, que es por 
naturaleza i l imitada, pi|ede dictar leyes 
a su gusto, dictar medidas draconianas, 
suprimir las libertades y las garantías de 
los que no]pudieron o no supieron vencer 
en las urnas. 
Claro es que eso tiene una atenuación, 
porque no siempre lo que se puede ha-
cer en política y legalmente se puede 
hacer realmente, porque están la opinión 
las resistencias sociales, los impondera-
bles, la propia conveniencia... pero s iga-
mos. 
Pensad—podrán decir los fascistas -
lo que eso significa cuando los vencedo-
res de hoy han de ser los vencidos de 
mañana y surge el apetito de la revancha 
cuando los partidos y los intereses se 
combaten encarnizadamente y la opinión 
es impresionable y la prensa explota la 
ignorancia de sus lectores y las pasiones 
se desbordan y en el ambiente se masca 
|a vulgaridad y la falta de sentido cívico. 
Pensad en que una nación puede l legar 
a esa situación en que Jas facciones p a -
san rápidamente porlas alturas del Poder 
sin espíritu de continuidad nacional y 
ninguna puede gobernar porque tiene 
que pensaren sostenerse mientras pueda, 
defendiéndose de los que aspiran a sus-
tituirla. 
Pues bien diran tal vez los fascistas. Si 
de todas maneras la l ibertad, esa liber-
tad que proclamaron los principios del 
89 parece y eso no tiene remedio ni con 
democracia ni sin ella ?qué es me¡or¿ ?Es 
meior que parezca en manos de un par-
tido momentáneamente triunfante, des-
hecha entre movimientos dislocados pa-
sionales, de fondo anárquico a biçn que 
esa libertad se sacrifique ante una idea 
y un impulso de nacionalismo integra 
que abarcando no un partido sino la p a -
tria entera como ser histórico, busquen 
un criterio de unidad y de eficacia que 
brote de las raices de la tradición y que 
cuando se ponga enfrente de la libertae 
lo haga no en nombre de una idea par t i -
dista estrecha e interesada sino en nom-
bre del espíritu nacional, de la trayecto-
ria secular de un pueblo que elimina lo 
que ataca a su v ida, lo que es contraria 
a su unidad, a su destino es decir lo i n a -
similable, lo anárquico, lo disperso lo que 
llamarla Eugenio D'Ors los cones de B a -
bel? 
Así podría hablar un fascista. Y sin 
embargo... la real idad siempre es más 
impura que las construcciones ideales-
Pese a tales razones, hay motivos para 
temer que el fascismo sería entre noso-
tros una aventura de dudosa resultado y 
de difícil salida, que siendo un movimien-
to en pro del orden y de la disciplina en 
su seno mismo surgirían disgregaciones 
e indisciplinas que podrían agravar nues-
tra situación que interrumpiría la labor 
de propaganda pacifica lenta y honda 
prometedora de grandes frutos para ma-
ñama, que disminuiría los valores espir i-
tuales que esa propaganda pone en ac -
tuación y haría predominar procedimien-
tos de violencia indeseables, que ado le -
ría en nuestra Patria de desorientación 
ideológica, etc. etc. 
No podemos trotar íntegramente e l 
problema en un artículo pero si debemos 
hacer una advertencia. Que e¡ fascismo 
venga o no venga—nosotros deseamos 
que no venga—depende de dos cosas; la 
una, es la conducta de sus enemigos, la 
otra es la ruta que sigan los destinos de l 
mundo. 
De la conducta de sus enemigos, por-
que, si sus enemigos se condujeran de tal 
modo que lo hiciera necesario como re-
medio heroico, es de temer desgraciada-
mente que vendría porque hay casos en 
que los pueblo se agarran a un clavo ar -
diendo, pero en ese caso no lo habrían 
traído los fascistas sino sus enemigos. De 
la marcha del mundo, porque, si el mun-
do marchara hacia el fascismo cosa que 
nosotros no lo afirmamos—nosotros no 
podríamos menos de sufrir la influencia 
de las corrientes generales. 
Salvador Míngui jón 
(Prohibida la reproducción). 
Para su inserción en las pá-
ginas de éste periódico se 
reciben esquelas de defun-
ción hasta las tres de la ma 
drugada 
El I.0 de Abril se abrirá al público ei 
E TIEIRUEIL 
( A N T E S P A T R I A ) 
fe» 
Donde encontrarán un buen servicio para repara-
ciones y cuanto se relaciona con el automóvil, 
por personal competentísimo. 
Ronda de Víctor Pruneda, núm. 4 
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1 FICHAS TUROLENSES 
Vil la con Ayuntamiento de 1.555 habitantes, perteneciente al par-
tido judicial de Híjar, del cual dista 22 Kilómetros y 110 de la capital 
de provincia. 
Su estación del ferrocarril más próxima es la de Puebla de Híjar, 
(M. Z. A.) a 30 Kilómetros. La población se halla situada sobre una 
montaña que circundan los ríos Martín y «Escurisa» o «Escorrisa» Son 
sus principales producciones aceite, vino, hortalizas, cereale», frutas 
y azafrán. Ariño fué dependiente del corregimiento de A'cañiz y 
está colocada a los 16° y 19' de longitud y 46° y 9' de latitud. Ant i -
guamente llegó a cosechar más de 3.000 libras de seda. 
Su iglesia parroquial está dedicada al Salvador, que es su patrón 
y celebra fiesta el 17 de Enero, festividad de San Antón y el 16 de 
de Agosto. 
Hay una ermita en esta villa que antiguamente fué parroquia, de-
dicada a la Virgen del Pilar; otra, de San Miguel, y otra, de los San-
tos Mártires que está sobre un portal por donde se pasa para bajar 
al rfo Martín. Es'tanta la antigüedad de la villa de Ariño que no hay 
memoria alguna de su"fundación. 
Tuvo unas minas de alumbre y caparrosa, cuya mercancía se sa-
caba al mercado con grandes dificultades. Tiene por armas en su 
escudo un cordero con la bandera, del mismo modo que la catedral 
de Zaragoza. 
Se recuerda que el 5 de Diciembre de 1834, el general La Pezuela 
derrotó las fracciones de Carnicer en los montes de Ariño. 
Hay cerca del río Martín Ios-baños llamados de «Los Arcos» de 
aguas medicinales de la clase sulfurosas, curativas de las enfermeda. 
des de la piel. Son baños muy concurridos y su apertura es de 1.° de 
Julio hasta el 30 de Septiembre; se encuentran a dos kilómetros de 
la población ¡unto a la carretera de Albalate a Cortes de Aragón. 
En el centro de unos montes de escasa elevación y muy próximo 
al camino que siguiendo el río Martín conduce desde Oliete a esta 
vi l la, existe un hundimiento enorme de forma circular l lamado «Sima 
de San Pedro». El diámetro de la boca es grande; las paredes con 
irregularidades y más que verticales aparecen dirigidas oblicuamente 
hacia la parte del monte. La profundidad de esta sima no es fácil de 
calcular por no descubrirse el fondo, por donde, al parecer, circula 
una gran masa de agua, cuyo ruido se percibe desde la boca de esta 
sima. Se cree que sea la mayor de las que hay en España, porque 
una piedra de media arroba de peso arrojada por ella se tarda cas1 
seis metros en óir su primer golpe de su caída. 
Dentro del término munipal de Ariño se halla enclavado el famo-
so santuario de «Nuestra Señora de los Arcos». 
Hijo ilustre de esta villa fué don Domingo Gascón de Allué, nota-
ble profesor de cirugía que vivió en el siglo XIX. 
: « H . s. 
sil 
fici a les; Juventud Católica 
A e r o -C Iu b 
C o m o estaba anunciado, ayer 
tarde en el «Ci ty-Bar» se reunió la 
Junta direct iva, acordándose que 
hoy por la tarde practiquen el vue-
lo planeado los inclu idos en los 
grupos I y II. A tal efecto se ha do-
tado al aparato de un patín nuevo 
con amort iguadores de cauchú. 
A pet ic ión de un socio se hace 
público que continúan con los car-
gos de jefes de material los prest i-
giosos mecánicos Pab lo Soler , jefe 
de talleres de la casa More ra y G i l 
Ut r i l las , copropietar io del Garage 
Teruel , antes Pat r ia ; para ambos 
el A e r o tiene una deuda de grat i -
tud. 
A las tres de la tarde del domi-
ci l io socia l saldrá un automóvi l 
hasta el campo de aviac ión c o n 
tarifas especiales, para los soc ios 
que deseen asist i r a presenciar las 
prácticas de vuelo. Se ha implan-
tado una enérgica d isc ip l ina y la 
nueva direct iva está dispuesta a 
terminar con los conatos de rebel-
día que acaudi l lan a lgunos soc ios. 
E n el predicho domici l io está ex-
puesta la l ista de pi lotos por orden 
de ant igüedad, a quienes se exigirá 
su perfeccionamiento práctico o su 
el iminación de la l ista, para que 





De Va lenc ia , los industr ia les de 
esta p laza don Pablo Ut r i l l as y 
don Juan José Bonet. 
— De Zaragoza , los estudiantes 
E m i l i o Sancho y Rafael Mor i ano . 
— De Pancrudo, el veterinario don 
Esteban Sor ia Lechago. 
— De Mad r i d , el diputado a Çor-
tes don Gregor io V i la te la . 
- - De Cariñena, don Lu is Dou r -
dí i . 
— De Zaragoza , de su viaje de 
nov ios , don José Anacleto Maícas 
y joven esposa. 
Ma rcha ron : 
A Tor re -A l ta , a pasar las vaca-
ciones de Pascua , la bel la señorita 
Au ro ra Gu i l l en , -icompañada de 
su padre don Joaquín y de sus her-
ma nitos Beatriz y Ave l i no . 
- r - A Va lenc ia , don Nico lás Gó-
mez, don Na rc i so Bayo y don R i -
cardo Maícas, 
— A Zaragoza, el estudiante P a s -
cual Casaos . 
Natalicio 
H a dado a luz con toda fe l ic i -
dad una hermosa niña la esposa 
del dist inguido abogado don Joa-
quín Asens io , hallándose en per-
fecto estado de salud madre e hi ja. 
Reciban los fami l iares nuestra 
enhorabuena. 
Necrológicas 
A y e r tarde fué conducido a la 
úl t ima morada el cadáver de la que 
en v ida se l lamó sor Mat i lde A g u i -
lar, fal lecida en la noche anterior 
después de la rga enfermedad, so-
brel levada con verdadera res igna-
ción. 
E l fúnebre cortejo resultó una 
grandiosa manifestación de duelo 
y elio ha de servi r , no lo dudamos, 
de lenit ivo para la pena que ante 
tan i rreparable pérdida embarga el 
pecho de los señores padres y de-
i más famil iares de sor Mat i lde. 
A las once y media de hoy , en la 
iglesia de Sant iago, se celebrará 
e) funeral por el eterno d e s c a i s o 
del a lma de la f inada .y en él que-
dará rat i f icado el sentimiento que 
la muerte de la malograda H i j a de 
la Car idad de S a n Vicente de Pau l 






La Agencia oficial FORD comunica a su dist inguida clientela que, en sust i tución de! 
anterior mecánico, desempeña la dirección de talleres don Esteban Liptak, procedente de 
una de las Agenc ias F O R D más destacadas de Barce lona . 
Es ta Agencia no regatea sacr i f ic ios para el buen serv ic io de su clientela, teniendo do-
tados sus talleres de personal competente y especial izado, así como de instrumental de 
precisión para ejecutar las reparaciones con la máxima 
rapidez, exactitud y economía 
JE FUERTES P O L O 
Especialista en 
»i i ii miiin— 
1 ^ GANTA - NARIZ - OIDOS 
Todos los miércoles, de 11'30 a 2, en 
A R A G O N HOTEL 
Gobierno civil 
Ayei" n n ñ a m vis i taron a la pr i -
mera autor idad c iv i l de 1̂  provin-
c ia : 
D o n Domingo Torres; don M a -
nuel Sápz, teniente alcalde de este 
Mun ic ip io ; Comis ión de Cel ia ; se-
ñor Yagüe, presidente de la oficina 
de Colocación obrera; señor M i -
l lán, . presidente de la C a s a del 
Pueblo; don Vicente Muñoz, médi-
co forense. 
Hacienda 
Señalamiento de pagos: 
Señor desposi tar io-pag^dor de 
esta De'egación, l . l P S ' l ? pesetas. 
— E n el día de hoy comenzó a ha-
cer uso de la vacación reglamenta-
r ia de 15 días el of icial 3.° de esta 
Tesorería don]-Santiago Fermín 
Ro jas . 
— D o n Matías Pérez y don H i g i -
nio Ar t igas Gómez, de A n d o r r a ; 
don Mar iano Romeo M o n z ó n , de 
Hi jar ; don Bernardo M o y a D o l a , 
de Al lepúz; don Bernardo Cased 
Pérez, de Calacei te; don Isidro 
Pons y don Ramón Mora tón , de 
Beceite, y don F lo renc io Ar iño L a -
mata, de A lco r i sa , desean concer-
tarse con Hac ienda para el pago 
del impuesto sobre transportes. 
Diputación 
P o r cédulas personales ingresa-
ron ayer mañana en arcas prov in-
ciales, los pueblos que se ind ican, 
las siguientes cantidades: 
P o r aportación forzosa: 
Abejnela, 318(40 pesetas. 
Cañizar del O l i va r , 287. 
Eju lve, 605,54. 
Zoma (La), 96l50. 
Porte l lada, 453*39. 
P o r cédulas personales: 
Ababu j , 432'07. 
Ayuntamiento 
C o n arreglo al siguiente orden 
del día celebrará mañana sesión 
ord inar ia nuestro Concejo mun ic i -
pa l : 
1. ° Lectura de la correspon-
dencia of icial y d isposic iones. 
2. ° Documentos justif icativos 
de pago. 
3. ° Reclamación de Franc isco 
Ga lve sobre el arbi tr io de Inqui l i -
nato. 
4. ° Propuesta de las Comis io -
nes de Fomento y Hac ienda sobre 
ut i l ización de tubería para el sumi-
nistro de egua en el Ensanche , 
5. ° Cuenta de bagajes y soco-
rros faci l i tados a pobres transeún-
tes durante el primer trimestre del 
año en curso. 
6-° Suplemento de crédito en el 
presupuesto ord inar io . 
7. ° Expediente de var ios mozos 
declarados prófugos. 
8. ° Sol ic i tud de varios vecinos 
de la P l a z i de Toros sobre sumi -
nistro de agua a dicha, bar r iada . 
9. ° Ampl iac ión de plazo para 
la terminación de las obras del a l -
cantar i l lado sol ici tada por el con -
tratista don Baldoraero Núñez, 
10. Sol ic i tud del Patronato N a 
c ional del Tur ismo, 
11. Idem de Benigno Bedr ina 
interesando la inclusión en las l is-
tas de beneficencia gratuita de mé-
dico y Fa rmac ia . 
12. Propuesta de alumbrado en 
la carretera de la V i rgen del Car -
men. 
13. Memor ia del señor inter-
ventor munic ipa l sobre el 2.° pre-
supuesto del Ensanche. 
14. Propuesta de la Comisión 
de Hac ienda sobre recaudación del 
servicio de Inspección Sani tar ia . 
15. Multas impuestas por la 
Alcaldía durante la semana ante-
r ior, 
16. A l tas y bajas en los padro-
nes de ..¡rbitrios, 
17. Propos ic iones verbales, in-
terpelaciones y preguntas que ten-
H o y domingo, a las seis y treinta 
d é l a tarde, y mañana lunes, se 
proyectará en el nuevo salón-tea 
tro de esta entidad la película «El 
Galileo» (pasión y muerte de nues-
tro Señor Jesucristo. 
A l recoger las invi taciones por 
la mañada, de diez a doce, se rue-
ga entreguen un donat ivo para 
atender a los gastos or ig inados 
con la reforma del l o c a l . 
a provincia 
Allep úz 
E l industr ia l de esta p laza Mar-
tín Simón A lcodore denunció ante 
la Benemérita que desde hacía 
tiempo venía notando la falta de 
algún dinero en el cajón de su es-
tablecimiento. 
D i jo que en ausencia de la espo-
sa v ió como el joven An ton io Lá-
zaro, de 17 años de edad, salía del 
mencionado establecimiento l levan-
do var ias monedas en la mano. 
C o n estos datos, la Benemérita 
interrogó al Antoni-) y éste térmi-
nó confesando que aprovechando 
el estar ocupados en sus meneste-
res los dueños del establecimiento 
entró en éste diferentes veces, h a -
biendo sustraído unas cuarenta 
pesetas. 
C o n el atestado correspondiente, 
Anton io Lázaro quedó a d ispos i -
ción del Juzgado, 
H o y , a las diez y i, ' ~ y ireinta A 
mañana, dará principio ele Su 
nato de P^o ta a mano, o r a ^ 0 " 
por la Sociedad RáDid s ^ n ; 2 ^ 
lense, ' ' 1 ruro. 
Los equipos inscriptos son-
Número 1 . -A le jandro p ^ 
Ramón Navar ro y Telesforo ^ 
varro. u % 
Número 2 . - D a n i e l Gómez v 
rente Pascua l y Benito Pascu ' Vl" 
Joaquín Mart ín y Fernan(] ^ 
drés, 
Númera 4 . - R a m ó n Benedicto 
Manuel Sor iano y José Brusel 
Efectuado un sorteo ^ara la f 
mación del calendario, éste ha 2 
dado así: w 
P R I M E R A V U E L T A 
L a d i 
s e 
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Consulta: de 10 a 1 y de 4 a 7 
Joaquín A r n a u , 8 
gan por conveniente hacer los se-
ñores concejales. 
Instrucción pública 
E l Min is ter io de este ramo ha 
dispuesto que sean l ibradas las 
cantidades que se ind ican para las 
siguientes Escue las Norma les del 
Magister io, correspondiente a este 
distrito univers i tar io : 
Huesca : 2.000 pesetas para au-
mento de mater ia l , 10.000 pesetas 
para los gastos que ocasione la 
nueva instalación, y 4 000 para 
viajes de estudio dentro de España. 
Logroño: 2.000 pesetas para ins 
la lación y 2.000 pesetas para au -
mento da material , más 4.000 para 
v ia jes. 
N a v a r r a , S o r i a , Terue l y Z a r a -
goza: 2.000 pesetas para material 
y 4:000 para viajes. 
H a si: lo concedida u n a subven 
c ión de 2.500 pesetas sen cargo al 
capítulo de Educación y Cu l tu ra , 
al Instituto de Jaén. 
Registro civil 
Movimiento demográfico: 
Nac imien tos .—Dolores Asens io 
A lméa ja , hi ja de Joaquín y Rosa 
l ía. 
So ledad Es tevan L o z a n o , de Lu i s 
y So ledad . 
Ma l r imoí i io , — Pedro Roselló 
González, de 23 años de edad, so l -
tero, con Mercedes A legre Lozano , 
de 22, soltera. 
Defunciones,—Teresa Domingo 
Cube l , de 72 años de edad, v iuda , 
a consecuencia de caquex ia .—San 
Julián, 16. 
F i lomena Portea C a s a s , de 60, 
soltera; asistol ia, - Hosp i ta l pro-
v inc ia l , 
Sant iago Aboy B lasco , de 5; to 
xemía. - M u ñ o z Degraín, 28. 
M p í a Cruz Frías Can t in , de 6 9 ^ 
viuda; asi·ítoaa.—M. Muñ íz, 5. 
María Rabio Rec ia , de 39, solte-
ra; septicemia elíafi locócica.—SJI-
vador, 8. 
C o m o ya es sabido, en este cam-
peonato hay dos premios: El pri-
mero de sesenta pesetas y tres 
dal las de plata, y el segundo de 
treinta pesetas. 
E n los equipos contrincantes fi-
guran reconocidos pelotaris que 
I han de hacer pasar excelentes ra-
tos a la af ición. 
Parece ser que la Sociedad or-
ganizadora quiere seleccionar un 
equipo para el campeonato de fe-
r ias. 
E l Madr id votará en contra del 
proyecto existente de ampliar las 
Div is iones de la Liga. 
Pedrín, portero del Castellón, ha 
sido adquir ido por el Omuna,® 
cuyo equipo va a jugar inmedia-
tamente. 
L a Federación Española ha im-
puesto al Castellón las siguientes 
sanciones: 
Descalif icación del campo Por 
tres meses, a partir del 30 de m-
^ P o g o de 158 pesetas de derechoj 
de arbitraje y desplazamiento 
arbitro. . ..„< 
1.405 pesetas por desembolsa? 
extraordinarios. , g 
200 pesetas por cada p a r t ^ . 
el Castellón ha dejado dejug-
el torneo de Liga-
Depósito de 6.200 peseta P3 
d e s p l a z a m i e n M e l Celta-
Madrid.—L 
p o i e s del 
Arrendamienl 
m las siguíe 
Asegura al 
jn de los ce 
prorrogables 
jue hará que 
ramicnto de í? 
le del arrenda 
jel dueño de 1 
¡e establece e 
límites q i 
concede al prc 
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uración de Sos contratos 
a en seis años y es 
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La ¡ornada en los 
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Las características más j Tarabién regula la Ley el abono 
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de los contratos por seis anos 
prorrogables indefinidamente, lo 
hará que el interés en el mejo-
ramiento de !a producción por par-
del arrendatario se equipare al 
1 dueño de la f inca, para lo cual 
¡e establece el plazo mín imo sin 
sás 'imites que el derecho que se 
concede al propietar io para resca-
lar el precio con el f in de cult ivar-
directamente el propietar io o 
a emplearlo en construcción de 
fiicios. 
Se confiere a l arrendatar io el 
kcho de l legar a adquir i r la pro-
de la t ierra por medio de 
Hicenso reservativo a favor del 
ietariOi Pa ra esta t ransforma-
se necesitará que haya trans 
tafrido un plazo de veinte años de 
¡friendo interrumpido por parte 
fel mismo arrendatario. 
El propietario puede a su vez 
•omper este plazo encargándose 
kl cultivo directo de la f inca 
¡endada. 
Se concede al arrendatar io el 
brecho de retracto en todos aque-
casos de enagenación c o n -
Nua l onerosa de las f incas 
"endadas. 
^ra evitar los perjuicios que 
"^irrogaría establece el derecho 
'tanteo. 
^ a de Lis innovaciones funda-
átales introducidas en este p ro -
teto de Ley es la regulación de 
ventas y ia apl icación de la tasa 
«niraa de las rentas, 
^ a d e l a s innovaciones es la 
pión de los contratos cuando 
P'ocedimientos jurídicos au -
o disminuyan las renías. 
deposite en el p lazo de ocho días 
a part ir de su not i f icación el i m -
porte de las rentas en descubierto 
y las costas. 
También se regulan en esta L e y 
los arrendamientos colect ivos. 
E n cuanto al contrato de apar-
cería carente hasta ahora de regu-
lac ión legal, se defal la en la Ley la 
forma de hacer el cómputo de 
aparceros y propietar ios. 
L a jur isd icc ión en materia de 
arrendamientos de f incas rúst icas 
será en determinados casos de los 
jurados mixtos de la prop iedad 
rúst ica. 
E l actual registro de ar renda-
mientos se sustituye en este pro 
yecto de Ley por un registro ju r í -
d ico, cuyos asientos son const i tu-
t ivos y declarat ivos del derecho 
arrendatar io. 
E n cuanto a l régimen transitor io 
para apl icar la Ley se cons ideran 
sometidos a el las los arrendamien-
tos que f iguren inscr iptos en los 
salido hoy 
para Bilbao 
M a d r i d . — E l señor Azaña rec i -
bió esta mañana en su despacho al 
comandante de art i l lería, señor Z a -
pico y a la Junta Facul ta t iva de 
este cuerpo. 
A mediodía día el jefe del G o -
bierno marchó al Pa lac io N a c i o n a l 
para someter a la f i rma del Presi -
dente de la República var ios decre-
tos. 
E l señor Azaña emprendió a las 
dos de la tarde su viaje a B i lbao , 
donde ha de tomar parte en el mi-
tin que se celebrará mañana, en 
un ión de los ministros señores 
Prieto y Domingo . 
E l presidente hace el viaje a B i l -
bao en automóvi l y le acompaña 
el jefe de su cuarto mi l i tar y ©tras 
personal idadps. 
En el Ministerio de Estado 
M a d r i d . — E l ministro de Es tado 
señor Zulueta conferenció hoy ex-
tensamente con el N u n c i o de Su 
Sant idad Monseñor Tedeschin i . 
Más tarde recibió a los embaja-
dores de Inglaterra, F ranc ia y A r -
gentina. 
Después le visi tó el minist ro de 
España en Praga . 
Recibió tarabién la v is i ta de 
otras personal idades. 
Por ú l t imo vis i taron al señor 
registros d.e l a propiedad aquel los eI emba]a io t de Méj ico 
que co inc ida arrendatar io en i los miembros de la Comis ión N a -
arrendador y ios que sean so l ic i ta- .. o « . - . 
" , j x - va l mencana l legada a España 
dos por el arrendatar io. 
Pa ra faci l i tar la conversión de 
para v is i tar nuestros ast i l leros y 
factorías con mst ivo de la compra 
M É! Ü ( 0 i l 1 -
ie de lü 
Se han í 
Continúa s i n incidentes 
de le Cárcel de 
r 
abastecimiento de la capital está debi-
damente asegurado 
colonos en propietar ios se decía 
F su país ha hecho a España de 
ra totalmente exentas de toda clase I " . ^ . . _ í ] a _ ¿ 
de impuestos y con derecho a la 
rebaja de nn cincuenta por ciento 
en los honorar ios de notar ios y 
registradores, las enajenaciones 
que los propietar ios real icen en 
favor de sus arrendatar ios en el 
p lazo de un año a part ir de la pu-
bl icación de esta Ley. 
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9 Pesetas 42<00 el fardo de 25 kilos y 6 ovillos 
Rectamente hilado y ovillado, pago al 30 de 
Septiembre, contado con 2 0|0 descuento 
decios especiales para Revendedores, Coopera-
tivas, Sindicatos y Centros Agrícolas 
c "U l U D O i r - Hijo lie [lioeii Muñoz - terne 
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var ias unidades navales. 
En Instrucción Pública 
M a d r i d . — E l ministro de Instruc-
c ión Pública señor De los Ríos, re-
cibió esta mañana a los per iodis-
tas en su despacho. 
E l min is i ro dijo a los reporteros 
que se ha l la satisfechísimo de la 
excelente acogida que ha merecido 
a la Federación de Espectáculos su 
iniciat iva de celebrar funciones gra-
tuitas para los niños necesitados, 
con motivo del segundo an iversa-
r io de la proclamación del régimen 
Añad ió el señor De los Ríos que 
se han recibido ya más de veinte 
mil local idades para los pequeñue-
los. 
Hablando con Casares Quiroga 
M a d r i d . — A l recibir esta mañana 
a los periodistas el ministro de ia 
Gobernación, les manifestó que la 
huelga general inesperadamente 
declarada en Huesca por los ele-
mentos de las organizaciones de 
la C . N..T. carece de impor tanc ia . 
Añad ió que en aquella capi ta l la 
huelga transcurre con tranqui l i -
dad. 
Conf i rmó después el señor C a -
sares Qu i roga la fuga de los s u -
puestos autores del atraco al con-
de de Ruidons que se hal laban en 
Colmenar y mostró su extrañeza 
porque dichas sujetos en vez de 
encontrarse en la cárcel se h a l l a -
ban en una casa de dicho pueblo, 
lo cual ignoraba el ministro. 
Madr id .—Comun ican de Coln ie-
nar Viejo que de aquel la cárcel se 
han fugado los autores del atraco 
al conde de Ru idons, cometido h a -
ce unos meses en la carretera de 
E l Mo l la r , y supuestos compl ica-
dos en el asalto a la sucursa l del 
Banco de V i zcaya , 
Los evadidos de la cárcel son 
Pablo Hernández, Ignacio Casado , 
Rafael Cast ro , Fel ipe Sánchez, A n -
tonio Mora les y u n maleante l l a -
mado Fel ipe Manzanares . 
D ichos sujetos, cuando entró en 
la cárcel el of ic ial del serv ic io, se 
a v a h n z a r o n sobre él y lo reduje-
ron . 
E l jefe y su hi jo, a l o i r la lucha, 
acudieron en defensa del of ic ial , 
pero el segundo fué herid© por los 
presos que d ispararon sobre él y 
el jefe recibió un tremendo golpe 
con un pa lo que le dejó s in senti-
do. 
Los reclusos entonces se lanza-
ron a la calle y robando una c a -
mioneta que había en las p rox im i -
dades de aquel lugar se d ieron a 
la fuga. 
P o r l a Dirección general de Se-
gur idad, en cuanto se tuvo conoci -
miento de la evasión, se dieron ur-
hentes órdenes para proceder a la 
captura de los fugados. 
A las once y media de la mañana 
fué hal lada la camioneta que ut i l i -
za ron en su huida cerca del H o s -
pital del Rey. 
Cont inúan las pesquisas para 
la detención de dichos sujetos. 
Disposiciones de la «Gaceta» 
M a d r i d . — L a «Gaceta» publ ica 
hoy la Ley de Justicia recientemen-
temente aprobada por las Cortes, 
por la cual se regula el pr@cedi-
miento para exigir responsab i l i da -
des cr iminales al Presidente de la 
República. 
También publ ica una orden de 
Justicia determinando en qué casos 
ha de ser apl icado el apartado se-
gundo del arl ícuío^603 de la Ley 
Orgánica del Poder Judic ia l . 
Orden del mismo Min is ter io d is -
poniendo que las ci taciones que se 
cursan a los magistrados se acom-
pañen referencia del asunto para 
el que se les ci ta. 
O t ra de Agr icu l tura d isponiendo 
que hasta que queden reorgan iza-
das las Cámaras of ic iales agríco-
las se prorroguen por dozavas 
partes sus actuales presupuestos. 
La secularización de Cemen-
terios 
Madr i d . — E n el ministerio de 
Justicia faci l i taron hoy a la Prensa 
el reglamento para la apl icación 
de la Ley de 30 de enero de 1932 
sobre secularización de cemente-
r ios . 
También se les faci l i tó el texto 
de un decreto que establece los l i -
bros que han de l levar ios secreta-
r ios de audiencia con arreglo a la 
Ley Orgánica del Poder Jud ic ia l . 
El problema triguero 
M a d r i d . — E n la ú l t ima reunión 
celebrada por el Coasc jo direct ivo 
Huesca .—Anoche comenzó sú-
bitamente la huelga de los e lemen-
tos pertenecientes a la C. N . T. 
A consecuencia de el la no se 
han publ icado periódicos. 
E l abastecimiento de pan ha es-
tado atendido por los so ldados de 
guarn ic ión en la capi tal . 
E l gobernador c iv i l ha publ ica-
do un bando en el cual , después 
de exponer las medidas adoptadas 
para garant izar el orden, dice que 
confía encontrar la debida colabo-
ración en todas las personas aman-
tes del orden soc ia l . 
Después de fi jado el bando del 
gobernador, álgunos elementos ex-
tremistas intentaron ar rancar lo de 
las paredes donde se había co lo -
cado, impid iéndolo la Pol icía. 
Of ro grupo de sindical istas se 
d i r ig ió a la P laza de Toros para 
celebrar un mit in, cosa que pudie-
ron evitar las fuerzas de Segur i -
dad, las cuales efectuaron vaf ios 
cacheos. 
A excepción de los dependientes 
de comercio todos los gremios han 
secundado el paro. 
Grupos de huelguistas recorr ie-
ron las calles invi tando a cerrar 
los establecimientos, pero han s ido 
pocos los que han obedecido estas 
órdenes. 
N o han circulado hoy taxis y 
de la Confederación Española de 
Patronos Agrícolas, se estudió de-
talladamente el problema tr iguero 
y cereal ista, especialmente la gra-
ve situación que atraviesan los 
tenedores de trigo. 
aunque se decía que la huelga so-
lo duraría veinticuatro horas ex is-
ten temores de que el paro se pro-
longue por más tiempo. 
El traspaso de servicios a la 
Generalidad 
Barce lona .—El consejero de G o 
bernación señor Selvas ha raani-
festñdo a los periodistas que la 
Comisión Mix ta de traspaso de 
servicios al Es tado por la genera-
l idad, l levaba con mucha act iv idad 
los trabajos, en especial lo refe-
rente al t raspaso de los serv ic ios 
de orden publ ico. 
Añadió el señor Selvás que en 
Junio o Julio se celebrarán en C a -
taluña elecciones generales con la 
concesión del voto a la mujer. 
ande precauciones 
Barce lona .—En vista de los ru -
mores circulados de que para el 
próximo lunes y día 14 del actual 
se pretendía producir desórdenes, 
se han recibido órdenes de Mad r i d 
para que sean v ig i ladas determina-
das personas de cierto carácter po -
lítico y social con el f in de evitar 
sorpresas. 
Una bomba 
Bdrce 'ona .—Un sereno de la ca-
lle de Ripo l l encontró una bomba 
junto a una boca de riego. 
E l artefacto fué trasladado al 
Campo de la Bota con todo género 
de precauciones. 
Se lleva 300.000 pesetas 
Barce lona .—Hoy ha desaparec i -
do el encargado de un estanco de 
esta ciudad, l lamado Eduardo Pas-
tor llevándose la cant idad de tres-
cientas mi l pesetas. 
[iiSfóiis Ï iiíiiiil! 
La LEY DE ACCIDENTES DEL TRABAJO obliga 
asegurar a vuestros obreros. 
CONSULTAD A L AGENTE DE SEGUROS 
J O S E WÁállA C O C T E L 
YAGUE DE SALAS, 16. -TERUEL 
y os informará de cuantos detalles se precisan para 
cumplimiento de esta Ley. 
el 
Se necesitan agentes productores en los pueblos de la provincia, p 
los ramos: de accidentes, responsabil idad civil, pedrisco e incendios. 
ara 
Transportes en géneros por camión 
V A L E N C I A - T E R U E L Y P U E B L O S C O M B I N A D O S 
AlLIBlEIRTOCiUlliLlDE^l 
VIAJE SEMANAL 
S A L I D A D E V A L E N C I A : V ie rnes -Con t i nuac ión Gonza lo In-
m , 46, l . » - P a s a d a del Ange l . -Te lé fono , 11 501 
S A L I D A D E T E R U E L : S ó b a d o . - P a r a d o r de U t r i l l a s . -
Teléfono, 179, 
jAIWNClAWlESir 
Esta periódico es el único diario de la pro-
vincia. Para tarifas y presupuestos, en la 
Administración del mismo—Temprado, 11. 
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(Cont inuación) 
Huesa del Común 
Presidente, don M a n u e l S imón 
Gonza l vo ; suplente, don Joaquín 
Aytfte Her rando . 
¡a rque de l a V a l 
Presidente, don N i va rdo Royo 
Mar t ín ; suplente, don Pascua l V i -
l la r roya Jarque. 
Játieí 
Presidente, don F ranc isco Lobe-
ra G i l ; suplente " d o n S ix to Pera l ta 
B ie l . 
Jorcas 
Presidente, d o n j u á n Mal lén Pé-
rez; suplente, don Gregor io Iz-
quierdo M o r . 
Laguzrue la 
Presidente, don An ice to Lanc is 
G i l ; suplente, don Lu is Mar t ín Bru-
na. 
l a n z u e l a 
Presidente, don Manue l A legre 
Marzo ; suplente, don Ramón Z a r a -
zaga Zarazaga. 
L i b r o s 
Sección 1.a—Presidente, don M a -
nuel Martínez M igue l ; suplente, don 
Cec i l i o Torres Va lero . 
Sección 2.a—Presidente, don E n -
rique Muñoz B lasco ; suplente, don 
Tomás M igue l Sánchez. -
L ina res de M o r a 
Sección 1.a—Presidente, don Joa-
quín Andrés Prades; suplente, don 
Vicente V ivas Saura . 
Sección 2.a—Presidente, don R a -
fael A r c u s a Berna ; suplente, don 
Rafael V i vas A r c u s a . 
Z M a n z a n e r a 
Dis t r i to 1.°—Sección 1.a—Presi-
dente, don Ramón Dobón Cervera ; 
suplente,don José Ba r rach inaSanz . 
Sección 2.a — Presidente, don 
Faust ino Blasco Morte; suplente, 
don Benjamín A g u i l a r M a r c o . 
Dist r i to 2.°—Sección 1.a—Presi-
dente, don Fermín Pérez Mengod ; 
suplente, don Enseb io Belmonte 
A l c o d o r i . 
Sección 2.a—Presidente, don Joa-
quín Mol iner 'O lba ; suplente, don 
Franc isco Jordán Nava r ro . 
Mazaleón 
Sección 1.a—Presidente, don Joa-
quín Pucho l Arrufat ; suplente, don 
Víctor Mulet V iver . 
Sección 2.a—Presidente, don Pas-
cual Angosto Perdiguer; suplente 
don Ambros io Meseguer Ve rda l . 
Mezqu i ta de Ja rque 
Presidente, doña Mar ía Concep-
c ión Roche R o y o ; suplente, doña 
Juana María V i l l a r roya Sánchez. 
M i r a m b e l 
Presidente, doña Ca rmen A l t aba 
Pastor ; suplente, don Urbano O l i 
ver Ibáñez. 
M i rave te de l a S i e r r a 
Presidente, doña F e l i s a Osed 
Mar t ín ; suplente, don Pascua l G o n 
zalvo C lavero , 
M o n r e a l de l Campo 
Distr i to 1.°—Presidente don Ba 
tasar Me ix Huguet; suplente, don 
A n g e l Jiménez O l ives . 
Distr i to 1.°—Sección 2.a—Presi 
dente, doña Magda lena Basante d 
B l a s ; suplente, don Telesforo Yusíe 
Sánchez. 
Sección 2.a—Presidente, don M a 
nuel A l a v a Moreno ; suplente, don 
B las Moreno Mar t ín . 
Moníeagudo de l Cas t i l l o 
Presidente, doña Mar ía Aubán 
Cor te l ; suplente, don Cr is tóbal V i 
cente Garga l l o 
Moscardón 
Presidente, don Víctor Murc iano 
Ibáñez; suplente, don Gregor io Pé 
lez Murc iano . 
Mun iesa 
Distr i to 1 . "—Presidente,don Bru-
no A l i a s V a l ; suplente, don Mar t ín 
S a n z l r a n z o . 
Distr i to 2.0—Sección l . a ~ P r e s i -
deníe, don Mar iano I ra iuo LÓu; 
suplente, don Sant iago Lafuente 
Cester. 
Sección 2.a—Presidente, don M a -
r iano Iranzo A l i a s ; suplente, don 
Alejendro Sanz Domingo. 
Nogueras 
Presidente, don B las Orduña 
I lúrbide; suplente, don Andrés Juan 
Colás. 
' Odón 
Presidente, don Pedro José Ibá-
ñez Soler ; suplente, don Eugen io 
Domingo Ma rco . 
O l a l l a 
Presidente, donA le jandro B lasco 
García; suplente, don Fél ix Pa la -
c ios Beltrán. 
O lba 
Sección 1.a—Presidente, don P e -
dro Alegre A legre ; suplente, don 
Pedro V i l lanueva V i l lanueva. 
Sección 2.a.—Presidente, doña 
Carmen Ca lpe V i l lanueva; sup len-
te, don Benjamín V i l lanueva V i l l a -
nueva. 
O lmos (Los) 
Presidente, don An ton io A b a d 
Or ta ; suplente, don Ad r i án Mar t ín 
atorre. 
P a l o m a r de A r r o y o s 
Presidente, don Sa lvador A i n s a 
Lafuente; suplente, don José Sebas 
t ián Castel lote. 
P a r r a s de Castel lote (Las) 
Presidente, doña Guada lupe M a r 
t ín A y o r a ; suplente, don Manue 
lop Bar rach ina. 
Por te l lada (La) 
Presidente, don Romualdo V i l l o 
ro A r b i o l ; suplente, don Joaquín 
Bel Segura. 
P o y o ( E l ) 
Presidente, don M igue l A b a d Pe 
l icer; suplente, don José Simón Ló 
pez, 
Pozondón 
Presidente, don Sa lvador M o r ó n 
Hernández; suplente, don Tor ib io 
ópez Hernández* 
Pueb la de Valverde 
Distr i to 1 . ° -Pres iden te , don M i -
guel Escr iche Izquierdo; suplente, 
don Franc isco Si lvestre Górr iz , 
Distr i to 2.° — Presidente, doña 
josefa A lb iñana Mompó; suplente, 
don Ricardo Lázaro Redo lar . 
R iodeva 
Presidente, don Joaquín A l p u e n -
te Va lero ; suplente, don Manue l 
Tomás Ríos. 
Ródenas 
No faltaba ya más a los ogricuitores 
¿El escándalo del nitrógeno? ¿Un nuevo 
atropello a la agricultura? 
E l Consejo ordenador de la E c o -
omía nac iona l , nombró en N o -
viembre ú l t imo una Comis ión M i x -
o del N i t rógeno, la cual a la vez) 
a consti tuido una Ponencia encar-
gada de estudiar y proponer los 
medios de nacional izar el mercado 
e los abonos ni trogenados. 
Las conclusiones de esta Ponen-
c ia , parecen orientarse hacía medi-
das encaminadas a pprmitir el des-
arro l lo de la producción del N i t ró -
en Epaña, esfán, por consiguiente, 
perpetrando un verdadero atrope-
l lo contra la pr incipal fuente de r i -
queza nac iona l , la Agr icu l tu ra , a 
menos que en sus intenciones vaya 
aparejada una polít ica encaminada 
a mejorar, simultáneamente, los 
precios de los productos agrícolas 
mm de w i 
Parece una cuestión baladí la que 
entraña el título de mi crónica, y en 
realidad es de la mayor importan-
cia. Seguramente no sabrán mi1* 
lectores, que los hig-ienlsías han he-
cho copiosas estadísticas, cuyas 
elocuentes c i f ras demuestran de 
manera concluyeníe y reiterada, 
como las condic iones higiénicas de 
una casa Influyen en la morbi l idad 
| l l A h o r a bien, no parece muy j y moríai idad de aüS habitantes. C u -
seguro que los que quieren ^ P ^ 1 ' I rjosísimas son sus lógicas conse 
sar a España, con el pretexto de 
defensa nac iona l y de mejorar la 
balanza comercia l , a nac iona l izar 
geno en E s p ^ , a base de obl igar ^ mercado dei Ni t rógeno, van ab-
a vender el Sulfato de Amon iaco , solutamentc dc buena fe. 
a la paridad del precio que regia en 
Franc ia en Octubre pasado, o sea 
alrededor de 50 pesetos los 100 k í -
os, sobre vagón. E l Ni t rato se 
vendería alrededor dc 60 pesetas. 
Efectivamente, si se buscan los 
antecedentes y móviles que les an i -
man, se ve que el punto de part ida 
de toda la combinación, el pie de-
recho del t inglado, rad ica en el ex-
Tenlendo en cuenta que el Su l fa - tran|er0> y para concretar, en la 
to de Amon iaco , se vende hoy al par(icjpación qne la importante en-
precio de 30 pesetas, y el Ni t rato tidad nortearaericana, productora 
alrededor de 40 pesetas y que se de inateriai eléctrico, la Genera l 
consume en la actual idad, unas E,cctric> p0See en los Saltos del 
350.000 toneladas de Sul fato de Duero> cn eI Consejo de ia cual 
Amon iaco y 150.000 toneladas de está r ntcída por el Marqués 
Ni t rato, o sea, un total de 500.000 ^ Targlaní. 
toneladas de abonos ni t rogenados, L a General Electr ic está, natu 
se puede ci f rar en un mínimun de rd\m2nief guiada por la preocupa 
cien mil lones de pesetas, el perjui- c ión de coiocar su mater ia l , pero 
ció que sufr i r ía la agr icul tura es- sc dá cuenta de qUe el capital ne-
pañola si se l levasen a cabo los CeSario para el aprovechamiento 
propósitos dc la Comis ión de N i - dc ]os saitos dc i Due ro , no acudirá 
trógeno. s i ]a coiOCación del f luido no está 
II. L a Ponenc ia , a l parecer, asegurada de antemano, a un prc-
quiere inspi rarse en lo que pesa en ció remunerador. A h o r a bien, s i se 
F ranc ia . Echando dc menos, que hace el inventado de las apl icació 
las Fábricas del N i t rógeno se edi - nes que quedan todavía d ispon i -
f icaron èn aquel país, cuando los bles para nuevas fuentes de ener-
precios de venta del N i t rógeno eran gía; se puede observar que l á m a -
lo suficientemente altos para que, yor parte del f luido que produci 
s in necesidad de protección a lgu- r ían los Sa l tos del Dueron , no tic-
ha, el negocio fuese remunerador. nen otra sal ida que la fabricación 
Cuando se derrumbaron los pre- del Ni t rógeno, 
c ios de los abonos ni t rogenados, a L legamos, pues, a l a conclusión 
consecuencia dc la superprodue- de que «el desarro l lo de la indus-
ción mund ia l , estaban invert idos tria del Ni t rógeno sintético» en E s -
capitales enormes en la industr ia paña, «es condic ión necesar ia, im-
francesa de Ni t rógeno, y para ev i - prescindibl», para que todas las 
tar la ru ina de dicha industr ia , el combinaciones prepciradas por la 
Gob ie rno de la vecina República, Genera l E lect r ic , (representada en 
no tuvo más remedio que adoptar España por la Geathom), y las de-
medidas de protección pero dió a más entidades l igadas con el la, en 
la Agr icu l tu ra la debida compensa- los Sal tos del Duero, puedan reaii-
ción, habiendo podido el labrador zarse, 
francés vender su tr igo en los úl t i - Los Sal tos del Duero quieren, 
mos años, a una par idad que osc i - desde luego, co locar su energía a 
laba entre 55 y 85 pesetas. ^ n precio. Pero esto traería como 
España se encuentra hoy en una consecuencia, l levar a un nivel tal 
si tuación completamente distinta a el precio dc coste del N i t rógeno 
la que se encontraba F ranc ia al fabricado, que la importación a l i -
implantar y organizar la Industria mentada por un exceso de produc-
del Ni t rógeno. ción mundia l , podría hacer a la i n 
1. ° Hay un sobrante enorme de dustr ia nac ional una competencia 
la producción mundia l , que permi- mortal . E s , pues, preciso maniatar 
te a la Agr icu l tu ra española, abas- a esta importac ión, reglamentán-
tecerse a precios favorables. dola y obl igando a practicar pre-
2. ° E l trigo en España se ven- cios de venta lo suficientement 
de muy difíci lmente, cuando sc ven- elevados para asegurar el desarro-
de a 45 pesetas los cien k i los y Ho rápido de la industr ia nacional 
tampoco está floreciente la situa- del Ni t régeno, y el consiguientt 
' i c i ó n de los demás cereales, remo- incremento de consumo del f luido 
lacha, etc. eléctrico. 
Los promotores de la nacional i - Este es el encadenamiento dc los 
(Cont inuará. ) Ización del mercado del Ni t rógeno hechos: E n el punto de part ida, se 
 
cuencias, que determinan dc una 
manera concreta, la c lase dc mate-
riales que deben inveni rse en la 
edif icación, composición del suelo 
cn que asientan, incl inación,, per-
mealidad dc sus distintas capas 
corrección del mismo cuando sus 
condic iones no sean apropiadas; 
emplazamiento, "orientación y d i -
mensiones de! edif ic io, que deben 
guardar estrecha relación con la an-
chura de la calle y con la extensión 
del solar , etc., etc.; detalles al pare 
ccr n imios, que entrañan cada uno 
dc el los grandes problemas, que 
D ios haga sean atendidos cual me-
recen cn un porvenir no lejano, pa 
ra bien dc la humanidad; cuando 
sea la suprema aspiración del Ésta 
do, y ocupe su atención preferente 
la más prolíf ica y util itaria de sus 
encuentran los intereses de la G-: 
nera l E lect r ic , y en ei otro extremo 
la Agr icu l tura española sacri f icada 
a dicos intereses. 
IV. Ta l interpretación de la si 
tuación está ava lada entre otros 
por los hechos siguientes: • 
l . * L a presencia d d marque 
de Targ ian i , agente de la Genera 
Electr ic, cn el Consejo de los Sa 
tos del Duero , y la inter-vención de 
dicho señor en las negociacione 
entabladas para armonizar los in 
tereses de los Sal tos del Duero 
otros grupos hidroeléctr icos espa 
Andrés; suplente, don Ramón Isá-
r r ia Bel lo. 
Se acabaron las carreteras malas - No existen los virajes 
toda velocidad se va con la máxima seguridad montando 
su coche el neumático 




2. ° L a presencia del s?ñor Sán 
chez Cuervo, consejero delegado 
de la Geathom, (agencia en E s p a -
ña de la Genera l E lect r ic ) , en la 
presidencia dc la Comis ión Mix ta 
del Ni t rógeno. 
3. a L a impor tancia dada en la 
comisión del N i t rógeno y en ia po-
nencia, a la representación de la 
industr ia eléctrica, y especialmente 
a Saltos del Duero . 
4. ° L a ausencia de la ponencia, 
de vocales agricultures. 
5. ° L a const i tución de una so-
ciedad denominada, « S o c i e d a d 
Electro Química Hispània», f i l ial 
de los Sal tos del Duero , en la cual 
sc encuentran representados los 
mismos intereses que f iguran en 
la Ponencia de la Comis ión Mix ta 
del Ni t rógeno, y que está encarga-
da de real izar estudios de proyec-
tos de frabricación del Ni t rógeno 
en España, en consonancia con 
las actividades de dicha Comisión. 
E n resumidas cuentas, a todas 
luces, la polít ica del Ni t rógeno re-
cientemente instaurada, no es más 
que un pretexto para servir, a cos-
ta de la Agr icu l tu ra española, los 
intereses de la industr ia E'éctrica, 
detrás de la cual se encuentran 
encubiertos intereses extranjeros. 
Z. 
» » « • 
Artículo publ icado en «Acción 
Socia l Navarra», revista católica 
agrícola social , de Pamplona, el 
25 de Marzo de 1935 número 1.254. 
De este asunto nos ocuparemos 
oportunamente. 
Por hoy, ant icipamos nuestra 
más enérgica protesta no ya p o -
que se consume si que también 
porque solo se inteníc o piense 
jecutar lo que quecJa denunciado. 
Los labradores N O ceben ser 
materia de eterna explotación. 
unciones «La Sanidad»- im 
l·ioy cn España por másde?nn^ 
- d e l Es tado Mayor» d ó -
menle remunerados, qUe Se 0sa-
plácidamente, cn el m ¡ % H 
bicnle de su plev ¡do carcm 
y unos 12.000 8ubairernos0flcial 
quienes es el más abruma(j parí 
ro tmbaio , con sueldos qu(. 0¿7 
e n r t r e l 2 5 y 300 ptas. m ^ 
totalmente abandonados en el h 
til y poco culto medio rural KT' 
dispensad el incongruentecomem! 
r io que fluye a mi pesar por i 
puntos de mi pluma, y vamos í 
Heno al tema esoncial de mi esc% 
C o m o seréis los menos los qü. 
penséis y podáis edificaros casa 5 
gusto, y los más los que tend^ 
que habitarla como la encontréis 
estos ú'timos prcfercnlementc ^ 
diri jo cn mis consejos, para 
quen en la que encuentren el mayot 
provecho higriénico. Tendréis sieu 
prc presente que el fin que perse.| 
güimos con la vivienda, cs«preser-
v a m o s dc los agentes y condiciones 
atmosféricas y telúricas advers '̂ 
y aprovecharnos de aquellas qm 
nos favorezcan; en su consecuen 
cía serán el so l y el aire preciados 
e imprescindibles elementos queno 
deben faltar cn ninguna casa, y f 
curaremos aprovecharnos al mi 
mo de los mismos, procurando 
hacer la división de nuestra casi 
habil i tar la habitación más 
da y soleada para dormitorio, 
dc permanezcamos más tiempo,ya 
que una tercera parte del día pw 
término medio la dedicamos a dor-
mir; y guardando la debida propor-
c ión, entre su salubridad y el íi» 
po que habitualmente hayamos k 
permanecer cn cada una de ellís 
distribuir las restantes, destinaé 
en contraposición a lo que a » 
hacía la menos salubre a 
ya que esta es de ordinario la 
lación cn que menos tiempo perma-
necemos. Otro dato importante es 
el de la ventilación de los dormito-
r ios, que no deben permanecerdu 
r a n t c e l sueño cerrados hermética 
mente como sc acostumbra hacer 
s i no tienen una cubicación de * 
l i tros por habitante y hora, com 
mínimum, si la cubicación no*' 
canzase esta cifra debe 
con una adecuada y e f e c t . ^ 
lación siempre preferible. Ta* 11 
es importante el emplazam. 
la escalera que actúa como ^ 
dc una chimenea con relac n 
venti lación de la casa, mol I 
el cual no es conveniente ^ 
que con sótanos poco . ^ d 1 , 
dc ordinariamente se a y 
detri lus, cuyas emanaaones^ 
de el tirage d c ^ n i i s ^ # 
casa . Y por ültimo (P ^ 
con micróniccTdehoy. ^ 
Hende más de lo p r u d ^ e 
es 
indiferente el piso 5tudio ;pl0 Pues ei cuidadoso e s . , 
^sía dísticas, que cité ai 
de mi escritorio, da i el má0o 
morbi l idad y mor ta l i dad^ 
P isos altos (buhardillas y si^a!iSi 
siguen de mayor a menor j ' 
tes bdjas y ocupan el lugar 
rente, bajo su aspecto higi tW 
-^rbilidad y 
sea el de menor m o j 
talidad los Pisos ^ ^ 
si podeií 
fijareis - - ^ j 
nos lo5 que 
vi 
torios y habita-
mayor p e r m a n e n ^ ^ ^ 
Pedro Recio 
món ^ ..-.r ser ^ 
largar, presentará 
i-a ai V e . ¿ L T K ér3ti 
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